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Museu Històric Municipal 
La darrera donació que s'ha portat a 
terme ha esta t per part de la família Torreii-
Massó, la qual ha cedit per al Museu Històric 
Municipal#que aviat esperem veure concretat 
a cal Marc Massó1 dos objectes ben distints 
entre si: 
l -Una gerra gran d'oli , de test, amb quatre 
anses petites i una antiguitat mínima de 
dos segles . Recordem que l'oli se servava 
en aquests tipus de receptacles o molts 
semblants ja en els primers temps de l' era 
cristiana i fins i tot abans. Per altra banda 
encara circula dins del nostre vocabulari , 
més o menys habitualment, una expressió 
pertanyent a la toponímia domèstica que 
designa el lloc o habitació on es guardava 
l'oli amb aquest tipus de gerres: «quarto 
de l' oli» . 
2- Un llibre vuitcentista de temàtica sagrada, 
en bon estat, les mides del qual són 23,5 
per 15 ,5 cm. Aquesta obra porta per títol: 
El por qué de todas las ceremonias de la 
lglesia y sus misterios, el seu autor és An-
toni Lobera y Abio, prevere de la ciutat 
de Saragossa. Fou imprimit per Higinio 
Reneses de Madrid l'any 1856. Té un total 
de 485 pàgines. Aquest volum, com els al-
tres que en aquest moment custodia el 
CERAP d'acord amb els estatuts de la 
Fundació del Patronat del Museu Històric 
Municipal de Riudoms que clarifiquen 
aquestes funcions, formarà part de la Bi-
blioteca Pública que s'instal.li en l'edifici 
que inclourà el Museu pròpiament dit. 
Amb la família Torrell-Massó ja són 
prop del centenar els col.laboradors del Mu-
• seu Històric Municipal, la llista dels quals es 
pogué contemplar en l' estand del Patronat 
que hi havia a l'última Fira de l'avellana. A 
tots ells com els qui dipositaran llur 
confiança en nosaltres en futures donacions 
o dipòsits, moltes gràcies . Entre tots farem 
un Museu digne de la vila de Riudoms que 
abraci en un sentit ample totes les manifesta-
cions culturals del nostre poble. 
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